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的长期接触中，懂得了要遵循自然规律，按规律 从 事 农 事 活








地有无开垦，刍的征收标准是每顷 3 石，稾每顷 2 石，即所谓
“入顷刍稾，以其受田之数，无垦不垦，顷入刍三石、稾二石”
( 《秦律十八种·田律》8 ) 。而汉初时期“入顷刍稾，顷入刍三
石; 上郡地恶，顷入二石; 稾皆二石”( 《张家山汉墓竹简》240 ) ，

















不? 不当环，亟执勿失。”( 《法律答问》102 ) 秦制有爵者年五十








官府砍去不孝儿子的双足 ( 或者在足部施加刑械⑤ ) ，把他放
逐到边远的地方，让他终身不得回来: “某里士伍甲告曰: 谒鋈
亲子同里 士 伍 丙 足，迁 蜀 边 县，令 终 身 毋 得 去 迁 所，敢 告。”
( 《封诊式》46 － 47 ) 官府也完全按照父亲的意愿对儿子进行了
惩办:“告废丘主: 士伍咸阳在某里曰丙，坐父甲谒鋈其足迁，
迁蜀边县，令 终 身 毋 得 去 迁 所 论 之，迁 丙 如 甲 告，以 律 包。”





杀、刑、髡其子、臣 妾，是 谓‘非 公 室 告’，勿 听。而 行 告，告 者
罪。告〔者〕非已行，它人又袭其告之，亦不当听。”( 《法律答































16 － 17 ) ，官奴婢若非病死，须报官对责任人加以论处。
在《睡虎地》中有优养老幼弱人群的主张，对老幼弱人群
的生活给予保护和优待。“孤寡穷困，老弱独传”( 《为吏之道》
二叁、三叁) 和“老弱癃病，衣食饥寒”( 《为吏之道》三 O 叁、三一
叁) 者是秦吏在日常工作中应特别关注的。无偿给予没有劳
动能力的老者、幼者口粮、衣物，如: “隶臣妾之老及小不能自
衣者，如舂衣”( 《秦律十八种·金布律》95 ); “未能作者，月禾
一石。婴儿之无母者各半石; 虽有母而与其母冗居公者，亦禀
之，禾月半石”( 《秦律十八种·仓律》50 － 51 ) 。老者如果犯罪
在服刑时也有一定的优待，如“杖城旦勿将司; 其名将司者，将





盈六尺，当论不当? 已官，当论; 未官，不当论。”( 《法律答问》







获，要受到惩罚。丈夫可以休妻，但 这 是 基 于 报 官 的 基 础 上
的，如果未报官就休妻，丈夫就要受罚，即所谓“弃妻不书，赀


























君则鬼( 怀) ，为人臣则忠; 为人父则慈，为人子则孝; 能审行
此，无官不治，无志 不 彻，为 人 上 则 明，为 人 下 则 圣。君 鬼 臣
忠，父慈子孝，政之本也”( 《为吏之道》三八贰———四五贰 ) ，强
调“君臣、父子”之间的等级秩序以及作为“君臣父子”各自所
应具有的基本品 质。秦 统 治 者 对 官 吏 的 要 求 很 高，这 在《语
书》和《为吏之道》上都有所体现。例如“凡良吏明法律令，事
无不能也; 又廉洁敦悫而好佐上; 以一曹事不足独治也，故有














人一致，但却严厉打击官吏的盗窃。”⑩例如《睡 虎 地》规 定:
“害盗别徼而盗，加罪之。”( 《法律答问》2 )“求盗盗，当刑为城




第三阶段( 2005 － 2009 年) ，这一阶段收入差距延续了大









探究提供了有效的分析工具，该测度方法对 1994 － 2009 年湖
南省 14 个市( 州) 及以湘东、湘中、湘西三区划分的湖南省区
域收入差异程度及其变化态势进行定量分析，发现: 第一，在
1994 － 2009 年间，除 1998、2004 年外湖南省收入分配差异均
呈扩大态势，在考察期间内 MLD 指数的增幅达 40． 71% ，全省
区域收入分配差异扩大明显。第二，在全部考察期间内，区域
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罚“知而 不 报”的 行 为，但 如 果 受 牵 连 者 不 知 情，就 不 处 罚。
如:“甲盗不盈一钱，行乙室，乙弗觉，问乙论何也? 勿论。其




以论妻? 妻 知 夫 盗 而 匿 之，当 以 三 百 论 为 盗; 不 知，为 收。”
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